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Abstrakt
Tato práce se zabývá testováním indikátorů technické analýzý a jejich vlastnosti k různým
druhům trhů. V této práci jsme se zabývali testováním jednoduchých klouzavých průměrů,
exponenciálních klouzavých průměrů, indikátoru RSI, indikátoru MACD a také stochastic-
kému indikátoru. V závěru jsme také testovali vlastnosti indikátoru kombinovaného a to
stochastického s indikátorem MACD. Pro každý indikátor byl vytvořen obchodní systém na
kterém jsme testovali vlastnosti systému. Z výsledku jsme schopni vyčíst, že optimalizací
můžeme dosáhnout uspokojivých výsledků značně zvýšit výnosnost indikátoru. Indikátory,
které se jevili jako nevýnosné, byly po optimalizaci výnosné. Nicméně testování technických
indikátorů není dostatečné pro stabilně výnosné obchodování.
Abstract
This thesis deals with testing indicators of technical analysis and their behavior with diffe-
rent kinds of market. In this thesis we tested simple moving averages, exponential moving
averages, relative strength index indicator, MACD indicator, and stochastic indicator. At
the end we tested a combined indicator, and that was stochastic with MACD. We created
an automatic trading system for each of these indicators. From the results we can find out,
that by optimizing the technical indicators we can get satisfying results by increasing the
profitability. Indicators that seemed non-profitable were in fact profitable after the optimi-
zation. However testing parameters of indicators of technical analysis alone is not enough
to make a stable profit.
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Kapitola 1
Úvod
Cílem této bakalářské práce je testování indikátorů technické analýzy pro burzovní obcho-
dování a zejména testování jejich nejvhodnější kombinace nastavení parametrů, dále také
budeme testovat vhodnost různých parametrů pro různé trhy a v závěru budeme testo-
vat i kombinaci indikátorů. Vybrané indikátory budeme implementovat do automatických
obchodních systemů a ty budeme testovat na historických datech.
Text této bakalářské práce je rozdělen na tři strukturní celky, a to jsou teoretická část,
technická část, a pak ta nejdůležitější, praktická část.
V teoretické části stručně popíšeme finanční trhy, jejich rozdělení a základní principy
obchodování na finančních trzích. Popíšeme si jejich analýzy a v neposlední řadě si popíšeme
technické indikátory v rámci technické analýzy.
V úvodu technické části napíšeme základní informace o automatických i neautoma-
tických obchodních systémech. Nalezneme zde také informace k jejich tvorbě a použití.
Napíšeme si rozdíly různých systémů a popisy funkcí. V závěru této kapitoly se dozvíme
základní informace k platformám, na kterých se dají stavět automatické systémy a krátký
přehled jejich technických vlastností.
V úvodu praktické části se budeme věnovat vybrané platformě a vytvořením automatic-
kého systému, který si stručně popíšeme a zároveň popíšeme vybrané technické indikátory.
V závěru se budeme věnovat výsledkům, které nám systém dal a dle výsledků se pokusíme
nastínit vhodnost určitých kombinací k různým druhům trhů a komodit.
V závěru práce zhodnotíme naše výsledky a navrhneme možné vhodné rozdělení do bu-
doucnosti. Zároveň na CD najdeme kompletní detailní výsledky našeho testování a zdrojové
kódy našeho systému.
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Kapitola 2
Finanční systém
Finanční systém je důležitou součástí ekonomického systému. Finanční systém je soubor
trhů, institucí, zákonů, regulací a technik, prostřednictvím kterých jsou realizovány finanční
transakce všeho druhu. Následující informace jsou z drtivé většiny převzány z [5]
Hlavním úkolem finančního systému je přesun volných finančních prostředků od sub-
jektů přebytkových, což jsou subjekty, které mají vyšší důchod, než je jejich spotřeba, k
subjektům deficitním, což jsou subjekty, které mají naopak vyšší spotřebu než důchod. Tato
alokace probíhá na finančním trhu. Finančními trhy se budeme podrobněji zabývat v další
kapitole.
Funkce finančního systému můžeme rozdělit:
• Depozitní
• úvěrové
• Platební
• Likviditní
• Zajištění bohatství
• Zajištění rizika
• Politické
Bližší popis těchto funkcí není součástí této bakalářské práce.
2.1 Finanční trhy
Na finančních trzích probíhají veškeré finanční operace, tudíž je lze považovat za klíčovou
součást finančního systému. Literatura [6] říká, že trh je místo, kde dochází ke střetávání
nabídky statků s poptávkou po statcích, službách a finančních prostředcích. Jedná se tedy
o proces nakupování a prodávaní.
2.2 Vlastnosti trhu
Zde zmíníme několik základních vlastností trhu, které trh výrazně ovlivňují. Tyto vlast-
nosti ovlivňují další vlastnosti, jako jsou volatilita a likvidita trhu. Tyto pojmy podrobněji
probereme v následujících kapitolách.
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• Šířka trhu
Šířka trhu je ovlivněna množstvím obchodovaných aktiv. Čím více aktiv se na trhu
obchoduje, tím je trh širší, a to znamená nižší volatilitu cen a větší likviditu trhu.
Zároveň se snižuje riziko.
• Hloubka trhu
Hloubka trhu je ovlivněna nabídkovými a poptávkovými cenami. Čím nižší je rozdíl
mezi těmito cenami, tím je trh hlubší. Hluboký trh znamená velký počet nabídek a
poptávek a vysokou likviditu, hodně se na trhu obchoduje.
• Pružnost trhu
Pružnost trhu znamená, že se množství nabídek a poptávek se změnou ceny nezmění.
• Volatilita
Volatilita je faktor, který udává informaci o tom, jak je daný trh živý a rychlý. Ob-
chodování na trhu s vysokou volatilitou je na jednu stranu riskantnější, ale je možné
vydělat hodně peněz v krátkém časovém úseku. Naopak obchodování na trhu s nižší
volatilitou je méně riskantní.
• Likvidita
Likvidita nám říká, jak moc se na trhu obchoduje. Čím více se obchoduje, tím větší je
likvidita trhu. Ve vysoce likvidním trhu nemá jeden konkrétní obchod vliv na změnu
ceny.
2.3 Členění finančních trhů
V této podkapitole si popíšeme rozdělení trhů podle obsahu a podle charakteru aktivace
finančních prostředků. Samozřejmě trhy lze dělit podle mnoha dalších kritérií, které zde
rozepisovat nebudeme. Podle obsahu
• Dluhové trhy
Dluhové trhy jsou trhy s půjčkami a dluhovými cennými papíry. Typická je omezená
doba splatnosti.
• Akciové trhy
Na akciových trzích se obchoduje s cennými papíry s neomezenou dobou splatnosti.
Takové cenné papíry jsou akcie. K zániku akcií dochází mj. při zániku akciové společ-
nosti.
• Měnové trhy
V těchto trzích se obchoduje zejména s měnami. Nicméně se v těchto trzích může
obchodovat i s ostatními finančními aktivy, ale musejí být v jiné měně.
• Komoditní trhy
Na komoditních trzích se obchoduje s cennými kovy jako zlato nebo stříbro, ale ne-
smíme opomenout ostatní komodity jako například kukuřici, kávu, cukr a ostatní.
Podle charakteru aktivace finančních prostředků dělíme trhy na primární a sekundární.
Každý sekundární trh má i svůj primární, ne každý primární trh má i svůj sekundární
[5]
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2.3.1 Primární trh
Na primárním trhu se obchoduje s nově emitovanými cennými papíry. K emitaci nových
cenných papírů dochází např., když akciová společnost emituje další akcie, čímž chce rozšířit
svůj kapitál. Ty potom mohou putovat na primární trh, kde se prodají. Nabídka nově
emitovaných cenných papírů může být veřejná nebo neveřejná.
Neveřejná spočívá v tom, že cenné papíry jsou nabídnuty již předem známým subjek-
tům. Veřejná je naopak nabídnuta předem neurčeným osobám na veřejném trhu. Neveřejná
nabídka bývá výhodnější z hlediska finančního a časového (nízké náklady a rychlý proces).
2.3.2 Sekundární trh
Sekundární trh je prakticky každé běžné burzovní obchodování již existujících cenných
papírů. Sekundární trh je buď burza, nebo mimoburzovní trh.
2.3.3 Efektivnost finančních trhů
Znalost efektivnosti finančních trhů je velmi důležitá pro jejich analýzu. V této podkapitole
se podíváme na několik pohledů na efektivnost finančních trhů.
• Alokační efektivnost
Alokační efektivnost značí způsob, jakým úspory putují do efektivních podniků. V
podstatě jde o alokaci finančních prostředků za účelem co nejvyššího zisku. Alokační
efektivnost je nejvíce spojována s primárním trhem, kde dochází k emitaci cenných
papírů.
• Informační efektivnost
Informační efektivnost spočívá ve sledování ovlivnění tržních cen na základě relevant-
ních informací. Můžeme rozlišovat mezi třemi úrovněmi informační efektivnosti.
– Slabá informační efektivnost
Cena daného cenného papíru je ihned ovlivněna informacemi o historických ce-
nách a množství obchodů. Budoucí vývoj ceny nelze odhadnout na základě těchto
informací.
– Polosilná informační efektivnost
Na polosilně informačně efektivním trhu všechny informace, veřejné i neveřejné,
ihned ovlivňují cenu cenného papíru. Jedině na trhu s takovou informační efek-
tivností lze dosáhnout nadprůměrných zisků.
– Silně informační efektivnost
Na trhu s touto úrovní informační efektivnosti cena ihned absorbuje veškeré
veřejné i neveřejné informace. Na takovém trhu nelze dosáhnout nadprůměrných
zisků i za přítomnosti všech veřejných i neveřejných informací. Takový trh je
označován za dokonalý.
• Operační efektivnost
Operační efektivnost se týká zejména sekundárních trhů a je silně ovlivněna mírou
transakčních nákladů. Také je velmi spjata s efektivností alokační, protože podmínkou,
aby byly primární trhy alokačně efektivní, je, aby byly sekundární trhy operačně
efektivní. Pokud je malý rozdíl mezi výnosem z prodeje cenných papírů a náklady na
jejich pořízení, takzvaný spread, můžeme říct, že trh je operačně efektivní.
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2.4 Finanční rizika
• Úvěrové riziko
Úvěrové riziko plyne ze zapůjčování finančních prostředků. Jedná se o to, že dlužník
nebude schopen věřiteli zaplatit zapůjčené finanční prostředky.
• Tržní riziko
Tržní riziko souvisí s rizikem změny hodnoty obchodovaného finančního prostředku.
– úrokové riziko
Úrokové riziko souvisí s pohybem úrokových sazeb a nastává v případě zapůjčení
finančních prostředků s fixní úrokovou sazbou. To je provedeno s předpokladem
snižování úrokové sazby v budoucnu. Popisované riziko souvisí s opačným pohy-
bem úrokové sazby.
– Akciové riziko
Akciové riziko souvisí s možným poklesem hodnoty akcií po zakoupení.
– Komoditní riziko
Platí zde stejný princip jako u akciového rizika, např. při zakoupení nějaké ko-
modity existuje risk, že cena komodity klesne a obchod bude prodělečný.
– Kurzové riziko
Souvisí s pohybem kurzu mezi jednotlivými měnami. Při nákupu určité měny se
předpokládá směr pohybu kurzu správným směrem.
• Riziko likvidity
– Riziko tržní likvidity
Toto riziko se týká likvidity trhu. Při prodeji finančních prostředků může při
nízké likviditě nastat, že o prodávaný prostředek není zájem.
– Riziko cash-flow
Jedná se o riziko momentální platební neschopnosti.
• Operační riziko
• Právní riziko
Toto riziko je spojeno se všemy obchody a jedná se o lidské chyby, podvody apod.
2.5 Obchodní příkazy
Obchodování na finančních trzích se uskutečňuje pomocí předem stanovených příkazů, které
mají danou formu, a tudíž je nutné se je naučit, než se začne obchodovat. Příkazy se
uskutečňují tak, že obchodník pošle příkaz svému brokerovi a ten jej následně uskuteční na
trhu. Mezi nejčastěji používané obchodní příkazy patří:
2.5.1 Market
Příkaz Market je jedním z nejčastěji používaných příkazů. Při použití tohoto příkazu se
obchodník snaží co nejdříve uzavřít pozici a nespecifikuje cenu, za kterou by byl ochoten
pozici uzavřít. Příkaz Market může být riskantní při použití na trzích s nízkou likviditou.
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2.5.2 Limit
Při použití příkazu Limit se pozice uzavírá za předem specifikovanou cenu nebo lepší.
2.5.3 Stop
Příkaz Stop se provede, jakmile se tržní cena dostane na specifikovanou cenu, poté se mění
na příkaz Market. Stop se dá využít na tzv. stop-loss.
2.5.4 Stop-loss
Stop-loss příkaz funguje jako záchranná síť při obchodování. Jeho primární funkce je re-
dukce a minimalizace ztrát z obchodů. Příkazem stop-loss se stanoví cenová hranice, kdy
se má uzavřít/otevřít pozice. Při obchodování je důležité tento příkaz používat. Zdroj [3]
uvádí několik základních pravidel týkajících se stop-lossu.
• Nikdy ani na vteřinu nepomýšlejte na to, že byste vůbec obchodovali bez předem
definovaného stop-lossu!
• Stop-loss = základní ochrana proti finančnímu krachu.
• Stop-loss je předem definovaná krajní hranice, při které dobrovolně inkasujeme malou
ztrátu dříve, než se taková rozroste do ztráty obří.
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Kapitola 3
Analýza trhu
Obchodování na trzích se provádí za účelem zisku. Bez více čí méně podrobného prozkou-
mání trhu není možné dosáhnout stálého a stabilního zisku při obchodování. Z toho důvodu
se před započetím s obchodováním provádí analýza trhu, která obchodníkovi pomůže najít
vhodnou strategii pro obchodování. Mnoho informaci v této kapitole pochází z [5]. Ana-
lýzu trhu lze provádět na základě několika druhů informací a podle toho se také odvíjí typ
analýzy.
• Historické ceny
• Objemy obchodů a jejich historie
• Zprávy, důležité informace z odvětví, země nebo společnosti
• Psychologie obchodníků
3.1 Fundamentální analýza
Fundamentální analýza spoléhá na informace z makroekonomie, které ovlivňují vývoj cen
zkoumaných finančních prostředků. Princip fundamentální analýzy je fakt, že na trhu se
objevují nadhodnocené cenné papíry a podhodnocené.
Zkoumáním informací o dané entitě se snaží zjistit rozdíl mezi vnitřní hodnotou cenných
papírů a cenou kótovanou na trhu. Fundamentální analýza zkoumá historická data a snaží
se zjistit budoucí vývoj cen. Fundamentální analýza má tři úrovně.
• Globální analýza, která zkoumá ekonomiku jako celek
• Odvětvová analýza, která zkoumá jednotlivá odvětví
• Analýza společností, ta zkoumá charakteristiky jednotlivých společností
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3.2 Globální analýza
Účelem globální analýzy je předpovědět vývoj nejdůležitějších makroekonomických ukaza-
telů a zjistit jejich vliv na dané odvětví nebo podnik.
Jedná se o velmi obtížný proces, pro který je zapotřebí mít rozsáhlé znalosti z oblasti
makroekonomie. Navíc ve zkoumaném období mohou zapůsobit politické, sociální, techno-
logické a jiné vlivy, které mohou výrazně ovlivnit analýzu, a případně ji znehodnotit.
Nezbytnou součástí fundamentální analýzy je krátkodobá a dlouhodobá předpověď. Pro
správná investiční rozhodnutí by se měla provádět jak krátkodobá, tak i dlouhodobá před-
pověď a rozhodnutí by mělo padnout na základě výsledků obou předpovědí.
3.2.1 Krátkodobé předpovědi
Krátkodobé předpovědi odhadují časové období čtyř až osmi čtvrtletími. Předpověď obsa-
huje konečné odhady toho, co se stane ve zkoumaném časovém období. Tato předpověď
se zabývá především vlastnostmi, u kterých lze očekávat výraznou změnu v krátkém ča-
sovém úseku. Lze tedy předpokládat práci s poptávkou, příjmy a výdaji. Nepředpokládá
se výrazná změna kapitálu či výrazné personální změny. U předpovědi se nepředpokládají
výjimečné situace jako válka, ekonomická krize a podobné situace.
3.2.2 Dlouhodobé předpovědi
Literatura [5] říká, že:
Dlouhodobé předpovědi bývají často nazývány projekcemi. Odpovědi na otázku, jak dlouhé
mají být dlouhodobé předpovědi, se liší. Většinou se upřednostňuje pětileté období, protože
podle provedených studií trvá podnikatelský cyklus v poválečném období v průměru čtyři až
pět let.
Dlouhodobou předpovědí se stejně jako u krátkodobé zabýváme poptávkou, ale oproti krát-
kodobé se zde věnujeme kapitálu i personálním změnám. Součástí dlouhodobé předpovědi
jsou také demografické faktory, mezi které se řadí migrace obyvatelstva, změna pracovní
síly aj. Při této předpovědi se počítá také s hospodářskou politikou, mezinárodním, ekono-
mickým a politickým vývojem a dalšími.
3.3 Odvětvová analýza
Při prvotním výběru investice si obchodník s největší pravděpodobností vybere jedno nebo
více nejperspektivnějších odvětví na trhu, následně se bude snažit vyhýbat nadhodnoceným
společnostem a naopak se bude snažit investovat do podhodnocených nebo správně ohod-
nocených společností. Z tohoto důvodu je důležitá odvětvová analýza, jejíž výsledky jsou
právě objektivní hodnocení společností. Jedním z důvodů provádění této analýzy je různá
míra citlivosti jednotlivých odvětví na ekonomický vývoj, státní regulace také zasahuje do
různých odvětví jinou mírou. Co také nesmíme opomenout, je jiná citlivost různých odvětví
na hospodářský cyklus.
Podle toho můžeme rozdělit hospodářská odvětví:
• Cyklická
Cyklická odvětví jsou taková, u kterých se střídají období expanze a období recese. V
období expanze dosahují výborných výsledků a hodnota společností v tomto odvětví
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stoupá, přesný opak je období recese. Důvod k takovému chování je fakt, že produkty
a služby z tohoto odvětví nejsou nezbytně nutné pro koncového uživatele, a tudíž
si je může pořídit v pro něj výhodnějším ekonomickém období. Patří zde například
automobilový průmysl.
• Neutrální
Neutrální odvětví nejsou výrazně ovlivněna hospodářským cyklem, jedná se většinou
o produkty nebo služby, jejichž koupě je nezbytná a nelze ji odložit. Příklad takového
odvětví je například farmaceutický průmysl.
• Anticyklická
Acyklická odvětví zaznamenávají dobré výsledky v období hospodářské recese, jedná
se vlastně o opak cyklických odvětví. Jedná se například o odvětví poskytující služby
nebo produkty, které jsou levnější a určitým způsobem dokážou nahradit služby a
produkty odvětví cyklických.
Důležité při odvětvové analýze je také uvědomit si fakt, že některá odvětví jsou silně regu-
lována státem, mohou výrazně ovlivnit výsledky společností určitých odvětví. Jako příklad
regulace můžeme uvést maximální cenu výrobku danou státem.
3.4 Analýza společnosti
Jak můžeme předpokládat, analýza společnosti se snaží zjistit, zda jsou akcie společnosti
nadhodnocené, podhodnocené nebo odpovídají skutečné objektivní hodnotě. Další funkci,
kterou analýza společnosti vykonává, je zjistit ekonomické hospodaření firmy, a podle toho
odhadnout budoucí vývoj společnosti. K zjištění vnitřní hodnoty akcie existuje několik
modelů, podle kterých hodnotu můžeme vypočítat. Detaily těchto modelů nejsou součástí
této bakalářské práce.
3.5 Psychologická analýza
Psychologická analýza je založena na tom, že úroveň trhu je silně ovlivněna psychologií
účastníků trhu. Vývoj cen trhu je závislý na podnětech, které ovlivňují masovou psycholo-
gii účastníků trhu.
Nemá žáden smysl zaplatit 25 peněžních jednotek za investici, o níž podle jejího perspektiv-
ního výnosu důvodně soudíte, že má sice hodnotu 30, avšak předpokládáte, že za tři měsíce
ji trh ocení pouze na 20. [5]
Tento příklad ukázkově demonstruje opodstatnění psychologické analýzy. Psychologická
analýza zahrnuje čtyři základní teoretické koncepce, které si zde stručne popíšeme.
• Keynesova investiční psychologie
Keynesova investiční psychologie je nejstarší teorií psychologické analýzy, která se za-
bývá chováním akciových trhů na základě davové psychologie. Tato teorie byla první,
která považovala chování účastníků trhu za hlavní příčinu pohybu kurzů na akciovém
trhu. Keynes definoval pojmy spekulace, což je investiční rozhodování založeno na
základě kolektivní psychologie bez hlubších znalostí trhu a dále podnikavost, což je
investiční rozhodování založeno na znalostech a na základě fundamentálních analýz.
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Velmi nebezpečné dle této teorie je, když spekulace bude mít větší rozsah než podni-
kavost.
Spekulanti nezpůsobí škodu, zůstanou-li mýdlovými bublinami na povrchu pravidel-
ného proudu podnikání. Situace se však stane vážnou, jakmile se podnikání stane
mýdlovou bublinou ve víru spekulace. [5]
• Kostolanyho burzovní psychologie
Kostolanyho psychologie předpokládá, že z krátkodobého hlediska jsou ceny trhu
ovlivňovány psychologií účastníků, která je ovlivňována různými informacemi a udá-
lostmi. Kostolanyho psychologie dělí účastníky trhu na dvě skupiny.
– Hráči
Hráči chtějí dosáhnout rychlých zisků, proto jednají na základě nových informací
a událostí, nikoliv na fundamentální analýze. Jejich jednání můžeme označit jako
emotivní. Jednají podle davového chování, chovají se jako většina účastníků trhu,
prodávají, když většina prodává a nakupují, když většina nakupuje. Zaměřují se
na menší zisky v krátkém období.
– Spekulanti
Na rozdíl od hráčů nejednají emotivně, nýbrž na základě nějakých argumentů.
Jejich odhady nemusejí být vždy správné, ale jsou založeny na fundamentální
analýze. Zaměřují se na dlouhodobější investice. Podle této teorie bývají speku-
lanti jednoznačně úspěšnější než hráči.
Hlavním částí Kostolanyho psychologie je zjištění toho, kdo vlastní většinu trhu, jestli
hráči nebo spekulanti. Podle toho se podle této psychologie bude odvíjet vývoj trhu.
• Teorie spekulativních bublin
Teorie spekulativních bublin pojednává o tom, že se na trhu někdy stává, že trh
roste, aniž by pro to bylo možno najít nějakou fundamentální příčinu, takové chování
označujeme jako tzv. bublinu. Po takovém nevysvětlitelném růstu se stane, že se kurz
náhle zastaví a následuje prudký pád. Bubliny mohou vznikat i opačným směrem
pohybu trhu, tj. poklesem a následným růstem.
• Drasnarova koncepce psychologické analýzy
Tato teorie pracuje s dvěma pojmy lidského chování, a to jsou chamtivost a strach.
Chamtivost je přirozená touha člověka něco vlastnit. Čím více člověk vlastní, tím
je jeho touha větší. Chamtivost zvyšuje poptávku na trhu, a tím i zvyšuje hodnotu
cenných papírů. Druhou vlastností je strach. Jakmile strach vystřídá chamtivost, růst
hodnoty cenných papírů se zastaví a začne klesat, a to z toho důvodu, že člověk se
ze strachu o jeho majetek snaží zbavit cenných papírů, aby neztratily hodnotu. Tím
pádem klesá poptávka a hodnota cenných papírů klesá. Dle této teorie se na trhu
střídá chamtivost se strachem, a to působí na trendy na trhu, rostoucí a klesající.
3.6 Analýza efektivních trhů
Podle této teorie je zbytečné jakkoliv analyzovat trh, tvrdí totiž, že kurzy se pohybují
náhodně a není proto možné odhadnout jejich budoucí vývoj. Tato teorie také tvrdí, že
není možné dlouhodobě dosahovat zisků na trhu a že obchodníci, kteří těchto zisků dosahují,
mají přístup k neveřejným informacím.
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3.7 Technická analýza
Technická analýza vychází z předpokladu, že vnitřní hodnota akcie je těžko vypočitatelná,
což je hlavní rozdíl mezi analýzou fundamentální. Technická analýza se zabývá chováním
na trhu. Vychází tedy z historického chování trhu a předpokladu, že se v něm nachází
nějaké trendy. Jelikož se tato bakalářská práce věnuje technické analýze, budeme podrobněji
probírat tuto analýzu včetně indikátorů, podle kterých se technická analýza řídí.
3.7.1 Trh býka
Obrázek 3.1: Trh býka je trh se soupající tendencí, obrázek byl převzán z [2]
Jako trh býka se označuje stoupající trh. Jak můžeme vidět na obrázku, v období býka
má trh stoupající trend. Trendy jsou velmi důležité pro obchodníka. Když jde proti trendu,
nevydělává, ale prodělává. Trendy mohou trvat několik měsíců, ale i několik let.
3.7.2 Trh medvěda
Obrázek 3.2: Trh medvěda je trh s klesající tendencí , obrázek byl převzán z [2]
Jako trh medvěda se označuje trh, který má klesající tendenci. Je to opak trhu býka.
3.8 Technické ukazatele
Obchodování za účelem výdělku není možné provádět náhodným výběrem, takové obcho-
dování nemůže být nikdy stabilně profitabilní. Obchodování se musí provádět s rozmyslem.
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Když vstoupíme do obchodu, přepokládáme, že trh půjde správným směrem.
Technické formace a ukazatele jsou nástroje, které nám říkají, kdy máme vstoupit do trhu a
kdy z něho naopak vystoupit tak, abychom měli co největší pravděpodobnost, že náš obchod
bude ziskový. [6]
Když obchodujeme na trzích, je důležité si zapamatovat, že trh je nepředvídatelný a nikdy
nelze s absolutní jistotou zjistit, kterým směrem trh půjde, jsou nepředvídatelné. Jediný
způsob, jakým můžeme zvýšit šance na úspěch, je vypočítat pravděpodobnost pohybu trhu
určitým směrem a toho se snažíme dosáhnout pomocí technických ukazatelů, tzv. indiká-
torů. Indikátory jsou nějaké formace grafů, které se opakovaně objevují na trhu a mají
nějaké racionální vysvětlení, proto se dá s určitou pravděpodobností předpovědět, jakým
směrem se bude trh pohybovat v následujícím období.
Nikdy byste neměli vstupovat do žádného obchodu, pokud vám technické ukazatele nedá-
vají signál, že tak máte učinit. [6]
3.8.1 Support a resistance
Obrázek 3.3: Na obrázku vidíme graf zlata z října 2004. Trh nejdříve vytvořil dno - support,
což byla hranice pod kterou již obchodníci nechtěli prodávat a tudíž se cena odrazila vzhůru
dokud nevytvořila strop - resistanci. Jakmile nebyli obchodníci ochotni nakupovat za cenu
vyšší, tak trh začal opět klesat. Obrázek byl převzaný z [4]
Support se dá jednoduše popsat jako jakási hranice neboli dno, pod které nechce nikdo
prodávat. Je to hranice, kterou si většina obchodníku stanoví a pod kterou nechtějí zajít
při prodeji cenných papírů. Resistance je přesný opak, tedy cenový strop, nad který nejsou
obchodníci ochotni zajít při nakupování cenných papírů. Support se dá v grafu trhu poznat
jako cena, která stoupá, ale na určité hodnotě se zastaví a zdráhá se jít vysoko. Čím více
dnů cena zůstává na cenové hranici a zdráhá se jít výš, tím je bariéra silnější a je větší
pravděpodobnost, že v následujících dnech se trh začne pohybovat směrem dolů. Resistance
je opět opak supportu.
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Kapitola 4
Indikátory
Indikátory technické analýzy dokážou zpracovat informace z grafu trhu a doplní je o některé
informace, které nejsou na první pohled vidět. Je jich nepřeberné množství, ale dají se
rozčlenit na dvě nejzákladnější skupiny.
Použití indikátorů není jednoduchý proces, indikátory často vykazují různé známky
chování na různých trzích. V žádném případě nelze říci, že jeden indikátor lze univerzálně
použít na všechny trhy. Proto je důležité před samotným obchodováním věnovat značnou
část času do testování indikátorů a hledání vhodných kombinací trhů a indikátorů, popří-
padě můžeme jednotlivé indikátory kombinovat, abychom dosáhli ještě lepších výsledků.
Indikátorů existují stovky a stále vznikají nové, z toho důvodu si zde nebudeme popi-
sovat všechny indikátory, jen napíšeme seznam několika vybraných. Z tohoto seznamu si
vybereme několik, které popíšeme podrobněji a následně otestujeme. Nejpoužívanější in-
dikátory jsou ty, které jsou již starší a tedy časem prověřené. Při popisu indikátorů bylo
čerpáno z literatury [6] a [8]
Kvůli značnému počtu indikátorů nemá smysl si zde rozpisovat všechny, co existují,
nicméně můžeme indikátory rozdělit do několika skupin.
4.1 Oscilátory (Leading indicators)
Tyto indikátory měří sílu a rychlost pohybu ceny, tzv. momentum. Tím se snaží předpo-
vědět, jakým směrem se bude cena pohybovat. Jedny z nejpoužívanějších oscilátorů jsou:
• - Commodity Channel Index (CCI)
• - Momentum
• - Relative Strength index (RSI)
• - Stochastic Oscilator
• - Williams %R
• - M.A.C.D.
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4.2 Trend following indikátory (Lagging indicators)
Tyto indikátory využívají různých matematických vzorců, pomocí kterých vypočítají trend
trhu. Trend trhu je jinými slovy dlouhodobější vývoj trhu určitým směrem. Tyto indikátory
fungují nejlépe na trzích, které vytvářejí silné trendy. Pokud jsou používány na trhu, který
nevytváří silné trendy a osciluje, indikátory zaznamenají mnoho chybných signálů. Jedny z
nejpoužívanějších trend following indikátorů jsou:
• - Moving Average (MA) a jejich variace
• - M.A.C.D.
V obchodování s technickými indikátory vyvažujeme mezi konzistencí a citlivostí. Když
nastavíme indikátory na větší citlivost vůči pohybu cen na trhu, budeme také dostávat
více chybných signálů. Na druhou stranu když budeme chtít snížit počet chybných sig-
nálů, ztratíme také citlivost indikátoru, tak nejen že nám bude generovat méně chybných
signálů, ale také méně správných signálů. Z toho nám vyplývá, že čím méně citlivý indi-
kátor, tím bezpečnější bude obchodování s ním, ale také se nám sníží výnosy. Samozřejmě
vhodná volba trhu pro daný indikátor hraje významnou roli ve výsledcích, které dosáhneme
obchodováním.
4.3 Klouzavé průměry (MA)
Jednoduché klouzavé průměry jsou jednou ze základních strategií. Jsou obchodníky hojně
používány, většinou v kombinaci s jinými strategiemi. Tato strategie může být velmi spo-
lehlivou a silnou, ale vyžaduje určitou dávku zkušeností. Jednoduché klouzavé průměry se
dají vyjádřit jednoduchou rovnicí:
MA = (P1 + .. . + Pn)/n
MA = klouzavý průměr
P = uzavírací cena daného dne
n = počet dní, pro které budeme počítat klouzavý průměr
Jednoduchý klouzavý průměr v principu počítá průměrnou uzavírací cenu za posledních
n dní. Z rovnice můžeme vyčíst, že nejdříve sečteme uzavírací ceny za posledních n dní.
Počet dní záleží pouze na vás, později si k tomu napíšeme více. Poté, co sečteme ceny
posledních několika dní, vydělíme je počtem vybraných dní. Tímto způsobem každý den
získáme nějakou hodnotu, a to je jednoduchý klouzavý průměr.
4.3.1 Obchodování s klouzavými průměry
Obchodování s jednoduchými klouzavými průměry je velice jednoduché. V praxi funguje
tak, že když cena protne klouzavý průměr, je to signál k nákupu či prodeji. V závislosti
na směru protnutí budeme prodávat či nakupovat. Jestliže cena protne klouzavý průměr
směrem dolů, je to signál k prodeji. Opačným směrem je to signál k nákupu.
Taková jednoduchá strategie se v praxi téměř nepoužívá. Mnohem běžnější v praxi jsou
strategie využívající dvou a více klouzavých průměrů.
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V této bakalářské práci si popíšeme strategii využívající dvou klouzavých průměrů.
Strategie je postavena na použití rychlého klouzavého průměru a pomalého. V našem ilu-
stračním příkladu použijeme 10-ti denní interval pro rychlý klouzavý průměr a 30-ti denní
interval pro pomalý klouzavý průměr.
Obchodování využívající dvou klouzavých průměrů se neliší o mnoho než obchodování
využívající jednoho klouzavého průměru. Jediný rozdíl je, že signály k prodeji či koupi
nevznikají protnutím ceny a klouzavého průměru, nýbrž rychlého a pomalého klouzavého
průměru. Když rychlejší protne ten pomalejší směrem nahoru, je to pro nás signál k nákupu,
v opačném případě opět signál k prodeji.
4.3.2 Vážený a exponenciální klouzavý průměr
Jedna z nevýhod klouzavých průměrů je jejich zpoždění a setrvačnost. Tuto nevýhodu se
snaží řešit tzv. vážený klouzavý průměr, který funguje na principu přiřazení váhy daným
dnům. V praxi to znamená, že nejnovější dny mají větší váhu než dny starší, tím pádem
více ovlivňují hodnotu klouzavého průměru.
Exponenciální klouzavý průměr funguje na stejném principu, jen váhy jednotlivých dnů
se snižují exponenciálně.
4.4 Dvojitý vrchol a dvojité dno
Tato strategie se nevyskytuje příliš často, zato je velmi účinná. Základem této strategie je
psychologie davu.
Pokud cena vytvoří nový vrchol či nové dno, ze kterého vytvoří korekci a následně již
nový vrchol či nové dno nepřekoná, je to signál k tomu, že obchodníci odmítají obchodovat
cenu ještě výše nebo naopak ještě níže, a tak můžeme s největší pravděpodobností očekávat
obrat trendu. [6]
4.4.1 Dvojitý vrchol
Při dlouhodobém pohybu trhu v trendu býka většinou po určité době nastane korekce
trhu, což je pohyb trhu v opačném směru. To může být způsobeno například tím, že část
obchodníků vystoupí z pozice, například kvůli strachu nebo jen kvůli vybrání profitů. Po
takovéto korekci může trh pokračovat opět směrem vzhůru. Když se zastaví na stejné cenové
hladině, kde se zastavil poslední, nazývá se to dvojitý vrchol a poté zpravidla následuje
pokles trhu.
4.4.2 Dvojité dno
Dvojité dno je převrácení dvojitého vrcholu.
4.5 MACD
MACD indikátor oscilátor, který používá dva klouzavé průměry tím způsobem, že odečítá
delší klouzavý průměr od toho kratšího, a tím vytváří histogram síly a směru pohybu. Jako
výsledek nám vzniká oscilátor i trend following indikátor.
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Vzoreček MACD indikátoru:
Při nastavení 12,26,9
Hlavní křivka : (EMA(12)-EMA(26))
Signální křivka: EMA(9) Hlavní křivky
Obrázek 4.1: Na tomto obrázku můžeme vidět dva klouzavé průměry v kombinaci s his-
togramem MACD. Kdekoliv se dva klouzavé průměry překříží, histogram se rovná nule.
Jakmile je delší klouzavý průměr pod kratším, histogram je v kladných hodnotách a je to
signál k nákupu. Jakmile je situace opačná, histogram je v záporných hodnotách, je to tedy
signál k prodeji. [7]
4.6 Relative strength index (RSI)
Relative strength index slouží jako doplněk obchodní strategie, není určen k použití jako
strategie samotná. RSI slouží k měření, zda je trh překoupen či přeprodán. K výpočtu hod-
noty RSI slouží matematický vzorec:
RSI = 100 - 100/1+RS
RS = Průměrný zisk/ Průměrná ztráta
RSI je indikátor, který měří sílu a rychlost pohybu cen. Indikátor vrací hodnotu v roz-
mezí 0 až 100. V praxi se tento indikátor používá takovým způsobem, že použijeme dvě
hodnoty v tomto rozmezí, které budou generovat signály pro vstupy do dlouhé nebo krátké
pozice. Nejpoužívanějšími hodnotami jsou 70, případně 80, pro indikaci překoupeného trhu
a 30, případně 20, pro indikaci přeprodaného trhu. Při použití tohoto indikátoru můžeme
nastavovat počet dní, pro které bude hodnota RSI vypočítána. Tímto parametrem nasta-
vujeme citlivost indikátoru na generování signálů překoupeného a přeprodaného trhu.
Nižší citlivost má výhodu v tom, že zachytí více signálů trhu, nicméně na druhou stranu
také generuje více ?falešných poplachů?, to znamená, že hodnota indikátoru bude signali-
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zovat trh jako přeprodaný nebo překoupený, i když nebude, a to může vést ke ztrátovým
obchodům. Na druhou stranu, pokud nastavíme přílis dlouhou periodu RSI indikátoru,
vyvarujeme se falešným signálům, ale nezachytíme všechny signály trhu, což může být bez-
pečnější varianta, avšak ne s takovými výdělky.
4.7 Commodity Channel Index (CCI)
CCI je univerzální indikátor, který může sloužit k indikaci, zda je trh překoupený nebo
přeprodaný, dále může být použit k identifikaci nového trendu. CCI indikátor vypočítá
průměrnou cenu za posledních několik dní, což je nastavitelný parametr a porovnává tento
průměr se současnou cenou. Hodnota CCI je vysoká, pokud je současná cena vyšší než
průměrná cena a naopak, když je cena nižší než průměrná, je hodnota CCI nízká. Rozmezí
hodnot, které CCI vrací, není limitováno z žádné strany a hodnoty mohou být i záporné.
Rozmezí hodnot je ovlivněno počtem dnů, pro jaký je CCI počítán.
Pro výpočet CCI je použit jednoduchý klouzavý průměr a střední odchylka, která byla
stanovena na hodnotu 0.15. Tato hodnota zajišťuje, že 70 až 80 procent CCI hodnot bude
v rozmezí hodnot -100 až 100. Rozmezí hodnot je ovlivněno CCI periodou, krátká perioda
bude vracet méně hodnot v rozmezí -100 až 100, a pochopitelně delší perioda bude vracet
větší procento hodnot v tomto rozmezí.
4.8 Stochastický oscilátor
Stochastic oscilátor je indikátor, který ukazuje pozici CLOSE v porovnání HIGH a LOW
rozmezí posledních několika dní, přičemž počet dní je nastavitelný parametr.
Tento indikátor dokáže zjistit, zda je trh přeprodaný nebo překoupený. Dokáže také
předpovědět zněmu trendů.
Vzoreček:
Rychlý %K = ((dnešní CLOSE - nejmenší LOW za %K period)/(nejvyšší HIGH za %K
period - nejnižší LOW za %K period))*100
Pomalý %K = klouzavý průměr N-period rychlého %K
%D = klouzavý průměr N-period pomalého %K
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Kapitola 5
Platformy
V dnešní době postačí k obchodování na burze internetové připojení. Pro online burzovní
obchodování slouží specializovaný software - obchodní platformy. Tyto platformy slouží
obchodníkovi pro komunikaci s jeho brokerem a zasílání příkazů a v neposlední řadě slouží
ke sledování vývoje na trhu.
Mnoho poskytovaných platform nabízí pokročilejší funkce jako například možnost zau-
tomatizování obchodování pomocí obchodních strategíí, zobrazení a nastavení indikátorů,
vytváření vlastních indikátorů nebo strategií, v neposlední řadě také testování těchto indi-
kátorů a strategií. Právě testování indikátorů a strategií je to, co v této bakalářské práci
využijeme.
Takovou platformu je možné si obstarat od svého brokera, který si ji mohl vytvořit sám,
a pokud by taková platforma nesplňovala veškeré požadavky, existuje možnost stáhnout
jednu z mnoha platforem vytvořených a nabízených na internetu specializovanými firmami.
Klasickou platformu si můžeme představit jako program, který si nainstalujeme na svůj
počítač a pokaždé, když chceme obchodovat nebo zkontrolovat vývoj trhu, jej spustíme a
přihlásíme se na svůj účet. Ovšem platforma může mít také podobu webové stránky, na které
se přihlásíte na svůj účet a budete pokračovat stejným způsobem jako v klasické aplikaci.
Výhoda takovéto webové platformy spočívá v tom, že je přístupná odkudkoliv a nevyžaduje
instalaci žádného speciálního softwaru. V dnešní době, kdy procento vlastníků chytrých
telefonů roste nezastavitelným tempem, existují také platformy pro mobilní telefony, jejichž
výhoda také spočívá v přístupu odkudkoliv.
Vzhledem k tomu, že platforem na internetu existuje velké množství, nebudeme se zde
snažit popsat všechny, ale jen několik vybraných.
5.1 NinjaTrader
NinjaTrader je velmi oblíbená platforma, která je nabízena zdarma a uživateli poskytuje
pokročilé možnosti. Program nabízí mnoho možností pro zobrazení grafů, nabízí také simu-
laci trhu, což může být vhodné pro testování. Vytváření obchodních strategií nebo vlastních
indikátorů je samozřejmostí. Uživatel má také možnost využít jeden z mnoha nabízených
hotových indikátorů.
Používání a vytváření indikátorů nebo obchodních strategií v této platformě probíhá v
jazyce NinjaScript. NinjaScript je jazyk syntaxí velmi podobný jazyku C#. Při osobním
vyzkoušení této aplikace jsem ji zhodnotil jako příliš složitou pro začátečníka. Začátečník
s největší pravděpodobností nevyužije všechny funkce, které tato platforma nabízí a bude
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potřebovat hodně času k zorientování. Platforma je vhodnější pro pokročilejší uživatele.
5.2 ForexTrader PRO
Software nabízený na stránkách www.forex.com. Platforma využívá jazyka TradeScript. Na
stránkách www.forex.com je také nabízen další software, jedná se o webovou a mobilní verzi
jejich programu.
5.3 Meta Trader
MetaTrader je platforma nabízená na stránkách www.xtb.cz. Tato platforma rovněž nabízí
mnoho pokročilých možností, mezi které patří práce s indikátory, obchodními strategiemi
a jejich testování.
Platforma nabízí dostatečné množství historických dat, na kterých je možné dělat testo-
vání obchodních strategií. Obsahuje vlastní knihovnu indikátorů a již existujících obchod-
ních strategií, která je dále rozšiřitelná o vlastní tvorbu nebo tvorbu ostatních obchodníků,
kteří ji nabízejí na internet prostřednictvím internetového fóra.
Programování obchodních strategií probíhá v jazyce MQL. Tento jazyk má výbornou
dokumentaci.
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Kapitola 6
Praktická část
Samotným cílem této bakalářské práce je otestování indikátorů. Jelikož indikátorů existuje
značné množství a otestováni všech je nereálný ůkol, vybereme několik nejpoužívanějších a
tyto budeme testovat. Testování bude probíhat na několika různých trzích. Také budeme
testovat některé jednoduché kombinace indikátorů.
Samotné testování bude probíhat tím způsobem, že si vybereme libovolný časový úsek
určitého trhu, který si rozdělíme na několik sekcí a každou sekci budeme testovat zvlášť,
aby výsledky nebyly zavádějící. Pro každý časový úsek budeme testovat různé parametry
indikátoru, abychom našli nejvhodnější parametry pro daný trh.
Takto budeme testovat každý z vybraných indikátorů. Testy zároveň budeme opakovat
pro několik vybraných trhů. Tím se budeme snažit zjistit, které indikátory a s jakými
parametry se hodí k jakým trhům.
Nakonec výsledky zobrazíme v grafech a tabulkách a najdeme vhodné parametry pro
daný trh a indikátor. Cílem této bakalářské práce není zjistit, který indikátor funguje uni-
verzálně nejlépe, zároveň není cílem této bakalářské práce dosáhnout kladných výsledků v
obchodování.
6.1 Automatické obchodní systémy
Pojmem automatický obchodní systém rozumíme algoritmus, který dokáže automaticky
obchodovat na trhu bez zásahu člověka. Jedná se o algoritmus, který získá informace jednoho
nebo více indikátorů a na základě těchto informací se rozhodne, zda vstoupí, či vystoupí z
pozice.
V námi používaném programu MetaTrader FIX můžeme najít a pracovat s automatic-
kými obchodnímy systémy pod názvem Expert Advisor, dále EA. Program nabízí několik
vytvořených EA, které můžeme použít k obchodování, dále je možnost stáhnout další na
internetu, kde se jich nachází stovky.
K vypracování naší bakalářské práce jsme si vytvořili své EA, pro testování každého
indikátoru jeden (zdrojové kódy se nachází na CD).
6.2 MetaTrader FIX
V této podkapitole si detailněji popíšeme MT platformu. V předchozí kapitole jsme si popsali
několik plaform, které se dají použít pro online obchodování na trhu. Konečné rozhodování
o tom, kterou platformu pro testování použít, bylo mezi NinjaTrader a MetaTrader. Obě dvě
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platofrmy nabízejí mnoho funkcí pro nováčky, i pokročilé uživatele. Každá z nich používá
svůj skriptovací jazyk pro vytváření indikátorů a automatických obchodních systémů. Na-
konec výběr vyhrála platforma MetTrader, a to díky uživatelské přívětivosti a předchozím
zkušenostem s platformou.
MetaTrader FIX platforma je zdarma ke stažení na stránkách www.xtb.cz. Zde je k
dispozici nejen zmíněná MTF platforma, ale tvůrci také nabízejí xStation, což je online
platforma, ke které se lze jednoduše přihlásit online přes prohlížeč z jakéhokoliv počítače.
Dále nabízejí xMobile, což je platforma pro mobilní telefony.
6.3 MQL
MetaTrader FIX používá pro jazyk MQL4, což je jazyk se syntaxi velmi podobnou jazyku
C a jemu podobným. MQL4 ja velmi dobře dokumentovaný a má bohatou komunitu, díky
tomu nebylo problém zjistit jakékoliv potřebné informace. Základem EA byla funkce Start
(), která je spuštěna při každém novém časovém úseku. Vstupní proměnné, kterými jsme si
nastavovali parametry EA, byly deklarovány následovně: extern double inputParameter =
1; klíčové slovo extern znamená, že proměnná je nastavitelná.
6.3.1 Funkce MQL
Jazyk MQL nabízí mnoho užitečných funkcí pro programování EA, v této podkapitole si
popíšeme některé, bez kterých by nebylo možné EA naprogramovat.
• - int OrderSend(. . .)
Funkce OrderSend slouží ke vstupu do pozice. Jako vstupní parametry bere zejména
identifikátor, ktery slouží k určení toho, do jaké pozice vstoupit - dlouhé nebo krátké.
Dále s jakým množstvím kapitálu do pozice vstoupit a v neposlední řadě nám umožňuje
určit STOP-LOSS. Kompletní výčet vstupních parametrů je možné vidět v dokumen-
taci jazyka MQL.
• - bool OrderClose(. . .)
Funkce sloužící pro výstup z pozice.
• - int OrdersTotal()
Funkce, která vrací počet otevřených pozic. Neobsahuje žádné vstupní parametry.
• - double iRSI(. . .)
Funkce, která vrátí hodnotu indikátoru RSI. Jako vstupní parametry požaduje údaje
nezbytné pro výpočet hodnoty indikátoru.
• - double iMA(. . .)
Funkce vrací hodnotu indikátoru MA. V parametrech můžeme mj. také specifikovat,
jaké MA chceme počítat (EMA,SMA,. .)
• - double iMACD(. . .)
Funkce vrací hodnotu indikátoru MACD.
Jazyk MQL obsahuje mnoho dalších užitečných funkci, jejichž kompletní výčet lze nalézt v
dokumentaci.
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6.4 Testování
Pro testování EA nabízí MT výborné pomůcky. Ze všeho nejdříve bylo potřeba stáhnout
historická data pro vybrané trhy, k tomu byl použit správce historických dat - History
center, kde je k dispozici značné množství trhů a jejich historických dat.
Jakmile jsme měli stažena historická data, použili jsme pomůcku Expert Advisor Tester,
což je součástí MT a slouží právě k testování EA. Samotné testování probíhalo automaticky
pomocí skriptu. Ke každému testu bylo zapotřebí vytvořit dva soubory, jeden k nastavení
samotného MT a druhý, který určoval parametry EA.
K vytvoření těchto souborů bylo naprogramováno několik malých prográmků, které
tyto soubory vytvořily. Zdrojové kódy se opět nacházejí na CD. Vzhledem k obrovskémů
množství souborů obsahujících nastavení pro testování nebyly zahrnuty.
6.5 Zpracování výsledků
Každý test, který proběhl, vygeneroval obrázek s grafem, a .htm soubor, který obsahuje
detaily testování. Vzhledem k obrovskému množství výsledků byl opět vytvořen program,
který výsledky zpracuje do jednodušší podoby, která byla následně načtena do Excelu a zde
byly vyvozeny výsledky a vytvořeny grafy. Zdrojový kód programu je na CD.
6.5.1 Použitá výpočetní technika
Testování a optimalizace parametrů automatických obchodních systémů je velice časově a
výpočetně náročné. Z toho důvodu probíhalo testování na několika počítačích. Konfigurace
počítačů které byly použity k testování:
• Procesor: Intel Core Duo T2400 1.83Ghz
RAM: 2.00 GB
OS: Windows 7 32-bit
• Procesor: Intel Core Duo 3.00Ghz
RAM: 4.00 GB
OS: Windows 7 64-bit
• Procesor: Intel i7 2.00Ghz
RAM: 8.00 GB
OS: Windows 7 64-bit
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Kapitola 7
Výsledky testování
Postup testování probíhal v jedné nebo dvou iteracích. Přičemž v každé jsme optimalizovali
jiné parametry. V případech, kdy testování probíhalo pouze v jedné iteraci, jsme testovali
parametry pro jejich všechny možné kombinace. Jakmile jsme otestovali různé parame-
try indikátorů a různé trhy, otestovali jsme indikátory na různých TimeFrame, což jsou
intervaly, ve kterých přicházely nová data. Intervaly TimeFrame, které jsme vybrali pro
testování, byly:
• 1 minuta
• 30 minut
• 1 hodina
• 1 den
Nejdůkladnější testování probíhalo pro interval 1 hodina. To byl interval vybraný jako první
a byly na něm testovány různé parametry indikátorů. Jakmile jsme měli otestovány různé
parametry pro různé trhy, vybrali jsme několik parametrů s nejlepšími výsledky a ty jsme
pak otestovali na zbývajících časových intervalech.
Dalším faktem zůstává, že dále zmiňované rozsahy datumů, které byly vybrány platí pro
časový interval 1 hodina, a pro každý časový údaj se měnily a to ze dvou důvodů. Prvním byl
nedostatek dat zejména pro kratší časové intervaly, a druhý byl časová náročnost. Testování
rozmezí 10ti let v časovém intervalu 1 minuta by bylo časově ještě náročnější než doposud.
Výsledky testování byly posuzovány na základe hodnoty profit faktoru. Profit faktor
je poměr všech hodnot výdělečných obchodů s všemy hodnotami prodělečných obchodů.
Definice profit faktoru, a jiných pojmů, které se nacházejí mezi výsledky můžeme najít zde:
[1]
Při každém testování jsme začínali na částce 10000 USD, sloupec výdělek v tabulce
znázorňuje o jakou částku se zvýšila výška našeho konta.
7.1 Výběr trhů
Testování každého indikátoru probíhalo pro několik trhů.
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EUR-USD
Euro a americký dolar je jeden z nejčastěji obchodovaných měn. Díky tomu je trh velmi
likviditní. Díky tomu, že jsou k dispozici podrobná historická data, je tento trh výborný
pro naše účely.
EUR-JPY
Euro a japonský jen je další z měn, které jsou obchodovány ve značném množství. Tento
trh má rovněž velice podrobná historická data.
GOLD
Zlato je nejdůležitější komodita na burze. Historická data, která byla k dispozici, začínala
pouze od roku 2011.
GOOGLE
Poslední z námi zvoleným trhem byly akcie firmy google. Vybrané časové období, pro které
jsme testovali indikátory, záleželo na přístupnosti historických dat. Pro měnové kurzy byla
historická data dostatečně podrobná a rozsáhlá, proto jsme vybrali data od 1.1.2000 po
1.1.2006, přičemž tento úsek jsme rozdělili na tři a testovali jsme je samostatně. Pro zlato
a akcie google začínala historická data počátkem roku 2011, tudíž jsme testovali pro celý
rok 2011.
7.2 Vybrané indikátory
Pro testování jsme vybrali indikátory z různých kategorií, čímž jsme chtěli otestovat vhod-
nost různých indikátorů k různým trhům. V této kapitole si popíšeme výsledky testování.
7.2.1 RSI
Relative strength index byl první indikátor, který jsme vybrali. Jedná se o indikátor ze
skupiny oscilátorů, který počítá RSI hodnotu na předem vybraném počtu předchozích dní.
Indikátor vrací hodnoty v rozmezí 0 až 100.
Počet dní, pro které byla hodnota RSI vypočítána, byl první parametr, který byl testo-
ván a hodnoty pro tento parametr byly v rozmezí 6 -18 s krokem 6.
Další parametry, které byly testovány, byly mezní hodnoty vráceného výsledku RSI.
Nejčastěji používané limity jsou hodnoty 30 pro přeprodaný trh a 70 pro překoupený trh.
Tyto hodnoty slouží pro signalizaci ke vstupu do dlouhé nebo krátké pozice.
Pro spodní limit jsme vybrali hodnoty 15 ? 45 a pro horní hodnoty jsme vybrali hodnoty
55 ? 85. Z výsledků testování parametru RSI jsme odfiltrovali výsledky s nízkým počtem
obchodů kvůli vyfiltrování možného ovlivnění určitou anomálií trhu v testovaném období.
EUR-JPY
Při standardním nastavení s periodou 14, a hranicemi 30 a 70, vykazoval indikátor profit
faktor 0.99.
RSI perioda = P
Buy treshold = B
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Sell treshold = S
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
P = 6, B = 75, S = 20 161 16346 1.38
P = 12, B = 55, S = 30 168 15150 1.33
P = 6, B = 70, S = 20 186 15546 1.30
P = 12, B = 55, S = 25 100 8295 1.25
P = 6, B = 75, S = 25 225 11958 1.24
P = 12, B = 60, S = 30 151 8568 1.22
P = 6, B = 75, S = 15 106 7206 1.21
EUR - USD
Při standardním nastavení s periodou 14, a hranicemi 30 a 70, vykazoval indikátor profit
faktor 0.96.
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
P = 6, B = 75, S = 15 131 7815 1.29
P = 12, B = 65, S = 25 100 6069 1.28
P = 12, B = 60, S = 25 112 4911 1.25
P = 6, B = 55, S = 15 169 3792 1.18
P = 6, B = 65, S = 15 157 3360 1.17
P = 6, B = 70, S = 15 147 4791 1.17
P = 6, B = 80, S = 15 117 5091 1.17
Zlato
Při standardním nastavení s periodou 14, a hranicemi 30 a 70, vykazoval indikátor profit
faktor 0.86.
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
P = 18, B = 55, S = 25 21 45503 2.8
P = 12, B = 60, S = 20 25 45139 2.46
P = 18, B = 60, S = 25 21 37331 2.24
P = 12, B = 70, S = 20 21 35118 2.07
P = 12, B = 55, S = 20 27 31332 1.83
P = 12, B = 60, S = 25 51 47432 1.75
P = 12, B = 65, S = 20 25 27051 1.66
Google
Při standardním nastavení s periodou 14, a hranicemi 30 a 70, vykazoval indikátor profit
faktor 0.98
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Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
P = 12, B = 70, S = 30 21 225 2.56
P = 18, B = 60, S = 40 29 194 2.02
P = 18, B = 65, S = 40 21 298 1.98
P = 18, B = 60, S = 35 23 169 1.93
P = 18, B = 55, S = 40 37 196 1.91
P = 12, B = 60, S = 30 31 190 1.84
P = 12, B = 55, S = 30 35 175 1.72
TimeFrame
Výsledky testování časových intervalů
TimeFrames EUR-JPY EUR-USD Zlato Google
1 minuta 0.76 0.88 0.69 0.91
30 minut 1.32 1.28 1.63 1.63
1 hodina 1.38 1.29 2.8 2.56
1 den 1.32 2.34 0 2.28
Zhodnocení
Testování indikátoru RSI probíhalo v několika iteracích. Nejdříve jsme si otestovali stan-
dardní nastavení pro každý trh, čož je perioda 14 a hranice 70 a 30. Poté byly testováný
všechny kombinace parametrů, které jsme otestovali zvlášť pro každý trh, a nakonec jsme
otestovali několik nejlepších výsledků pro různé časové intervaly.
• EUR-JPY
Profit faktor byl 0.99 při standardním nastavení. Kombinací všech parametrů pro
časový interval jsme dosáhli výsledku profit faktoru 1.38 pro nastavení perioda 6 a
hranice 75 a 20. Další testování časových intervalů již nepřineslo žádné zlepšení.
• EUR-USD
Profit faktor byl 0.98 pro standardní nastavení. Testováním kombinací parametrů
jsme dosální zlepšení až na 1.29 pro parametry perioda 6 a hranice 75 a 15. Testování
časových intervalů přineslo zlepšení až na profit faktor 2.34 pro časový interval 1 den
a parametry 14,70 a 30, což odpovídá standardnímů nastavení.
• Zlato
Standardní nastavení indikátoru pro zlato vykazovalo profit faktor 0.86. Po testování
kombinace parametrů jsme dosáhli výsledku až 2.8 pro nastavení 18,55,25. Testování
časových intervalů již nepřineslo další zlepšení.
• Google
Podobné výsledky přineslo testování akcií google. Pro standardní nastavení byl profit
faktor 0.98, a po testování kombinací parametrů se profit faktor vyšplhal až na 2.56 a
to pro parametry 12,70,30. Testování časových intervalů opět nepřineslo další zlepšení.
7.2.2 DMA
Testování indikátoru double moving average probíhalo trochu odlišně od předchozích testo-
vání, a to proto, že bylo rozděleno na dvě kola testů. V prvním kole jsme testovali parametr
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volume, což je minimální počet obchodů potřebného pro provedení našeho výpočtu. Tento
parametr slouží k zajištění dostatečné likvidity při obchodování. (20/50)
Rozmezí testovaných hodnot pro tento parametr jsme vybrali 200 - 1000 s krokem 40.
V druhém kole testování byly testovány počty dní, pro které byly vypočítány průměrné
hodnoty. Hodnoty kratšího průměru byly vybrány v rozmezí 5 - 150 a hodnoty delšího
průměru byly v rozmezí 10 - 200. Obě hodnoty byly použity s krokem 5. Pro testování
těchto parametrů jsme použili již předem otestovaný parametr volume.
Volume EUR-JPY
Testování probíhalo s krátkou periodou 20 a dlouhou 50.
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
Volume = 360 104 1644 1.12
Volume = 240 108 1038 1.08
Volume = 280 107 1131 1.08
Volume = 320 107 1110 1.08
Volume = 200 108 945 1.07
Volume = 480 66 -132 1.03
Volume = 440 79 -63 1
Z výsledků byly odfiltrovány obchody s nízkým počtem obchodů pro odstranění anomálií.
Jako nejlepší volume nám z testování vyšlo 360. Ostatní testy byly prováděny právě s tímto
volume.
EUR-JPY
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
Krátká = 5, Dlouhá = 90 102 3402 1.35
Krátká = 5, Dlouhá = 85 100 3972 1.34
Krátká = 10, Dlouhá = 50 107 2970 1.26
Krátká = 5, Dlouhá = 80 104 2910 1.23
Krátká = 10, Dlouhá = 25 197 3171 1.20
Krátká = 5, Dlouhá = 50 139 2478 1.17
Krátká = 5, Dlouhá = 95 101 1830 1.17
EUR-USD
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
Krátká = 50, Dlouhá = 65 101 783 1.17
Krátká = 5, Dlouhá = 65 127 1263 1.14
Krátká = 15, Dlouhá = 40 133 1530 1.136
Krátká = 115, Dlouhá = 120 107 -222 1.13
Krátká = 95, Dlouhá = 100 103 -222 1.116
Krátká = 50, Dlouhá = 60 116 570 1.116
Krátká = 45, Dlouhá = 60 107 234 1.103
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Zlato
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
Krátká = 5, Dlouhá = 195 3 13355 84.73
Krátká = 15, Dlouhá = 150 3 13428 59.4
Krátká = 10, Dlouhá = 185 3 12997 30.15
Krátká = 10, Dlouhá = 40 5 16931 18.64
Krátká = 15, Dlouhá = 95 5 15228 14.9
Krátká = 20, Dlouhá = 40 6 16956 13.88
Krátká = 10, Dlouhá = 150 3 13150 13.75
Google
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
Krátká = 5, Dlouhá = 95 18 248 5.12
Krátká = 5, Dlouhá = 170 4 108 5.32
Krátká = 35, Dlouhá = 195 9 125 4.45
Krátká = 5, Dlouhá = 150 10 172 4.15
Krátká = 50, Dlouhá = 65 26 222 3.94
Krátká = 35, Dlouhá = 190 9 111 3.83
Krátká = 5, Dlouhá = 90 20 246 3.77
TimeFrame
Výsledky testování časových intervalů
TimeFrames EUR-JPY EUR-USD Zlato Google
1 minuta 0 0 0 0
30 minut 1.13 0.84 1.94 14.32
1 hodina 1.35 1.17 84.73 5.12
1 den 1.86 1.54 0.8 4.17
Zhodnocení
Jak již bylo zmíněno, testování moving average indikátoru bylo provedeno v několika itera-
cích. V první iteraci jsme testovali vhodné nastavení parametru volume.
Jelikož každá literatura uvádí standardní nastavení pro tento indikátor ijnak, vybrali
jsme jako standardní nastavení periody 20 a 50. Po otestování parametru volume jsme
dosáhli profit faktoru 1.12.
• EUR-JPY
Po otestování kombinace všech parametrů jsme pro trh EUR-JPY dosáhli výsledku
1.35 pro periody 5 a 90. Testování časových intervalů přineslo další zlepšení. Nejlepší
výsledky jsme dosáhli pro interval 1 den a parametry 5 a 80.
• EUR-USD
Základní nastavení pro trh EUR-USD ukazovalo profit faktor 0.95, optimalizace pa-
rametrů přinesla zlepšení na 1.17, nicméně další testování pro časový interval přineslo
zlepšení na 1.54 při intervalu 1 den a nastavením 5 a 20, čož bývá označováno jako
standardní nastavení pro tento indikátor.
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• Zlato
Základní nastavení pro trh zlata ukazovalo profit faktor 1.46, optimalizace parametrů
přinesla zlepšení až na 84.73, pro pro interval 1 hodiny, a parametry 5 a 195. Testování
časových intervalů již nepřineslo žádné další zlepšení.
• Google
Základní nastavení pro trh s akciemi google ukazovalo profit faktor 1.24, optimalizace
parametrů přinesla zlepšení na 5.12 při testování parametrů a to pro nastavení 5 a
95. Další testování přineslo zlepšení až na 14.32 při nastavení 35 a 190.
7.2.3 EMA
Testování tohoto indikátoru probíhalo stejným způsobem jako testování předchozího.
EUR-JPY
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
Krátká = 70, Dlouhá = 75 49 1514 1.73
Krátká = 45, Dlouhá = 95 55 1359 1.59
Krátká = 50, Dlouhá = 95 55 1403 1.58
Krátká = 55, Dlouhá = 80 58 1336 1.57
Krátká = 55, Dlouhá = 85 54 1195 1.53
Krátká = 60, Dlouhá = 85 51 1165 1.53
Krátká = 45, Dlouhá = 100 54 1201 1.51
EUR-USD
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
Krátká = 10, Dlouhá = 195 49 5841 2.28
Krátká = 15, Dlouhá = 170 45 4641 2.22
Krátká = 25, Dlouhá = 95 50 4983 2.13
Krátká = 10, Dlouhá = 200 52 5070 2.06
Krátká = 15, Dlouhá = 100 60 4752 1.98
Krátká = 95, Dlouhá = 140 28 1101 1.97
Krátká = 15, Dlouhá = 95 64 4920 1.95
Zlato
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
Krátká = 90, Dlouhá = 100 23 59119 3.47
Krátká = 75, Dlouhá = 120 23 58313 3.36
Krátká = 70, Dlouhá = 140 21 53815 3.36
Krátká = 75, Dlouhá = 135 21 52688 3.31
Krátká = 80, Dlouhá = 110 23 57164 3.24
Krátká = 80, Dlouhá = 115 23 55779 3.2
Krátká = 75, Dlouhá = 130 23 52874 3.16
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Google
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
Krátká = 95, Dlouhá = 155 4 159 62.95
Krátká = 90, Dlouhá = 165 4 153 33.37
Krátká = 80, Dlouhá = 190 4 154 21.85
Krátká = 85, Dlouhá = 175 4 146 19.49
Krátká = 95, Dlouhá = 160 4 148 14.65
Krátká = 100, Dlouhá = 150 4 147 14.49
Krátká = 105, Dlouhá = 145 4 147 12.89
TimeFrame
Výsledky testování časových intervalů
TimeFrames EUR-JPY EUR-USD Zlato Google
1 minuta 0.91 0.81 0.64 0.66
30 minut 0 0.96 1.3 2.06
1 hodina 1.496 2.28 3.47 62.95
1 den 1.21 2.29 0.52 3.02
Zhodnocení
Testování pro EMA indikátor probíhal stejným způsobem jako testování DMA indikátoru.
Profit faktor pro volume 360 a periody 20 a 50 nám vrátilo profit faktor 0.98, což je výsledek,
od kterého budeme posuzovat zlepšení.
• EUR-JPY
Testování parametrů nepřineslo žádné zlepšení. Poslední kolo testování, časových in-
tervalů již zlepšení přineslo, a to na profit faktor 1.21 pro časový interval 1 den, při
nastavení parametrů 50 a 95.
• EUR-USD
Základní testování pro tento trh ukazovalo profit faktor 0.86, optimalizace parametrů
vrátila již lepší výsledky, a to profit faktor 2.28 pro nastavení 10 a 195. Testování
časových intervalů ukázalo již nepatrné zlepšení na 2.29.
• Zlato
Základní nastavení ukazovalo profit faktor 1.13.Po testování parametrů jsme dosáhli
výsledku 3.47. Testování časových intervalů již další zlepšení nepřineslo.
• Google
Základní testování ukazovalo profit faktor 1.33. Testováním kombinací parametrů
jsme dosáhli profit faktoru 62.95, testováním časových intervalů jsme již žádného
zlepšení nedosáhli.
7.2.4 MACD
Indikátor MACD má 3 vstupní parametry, které jsme testovali. Jedná se o periody exponen-
ciálních klouzavých průměrů. První dva parametry tvoří MACD křivku a to tím způsobem,
že odečte druhý parametr, což je delší EMA od prvního, což je kratší EMA. Třetí parametr
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tvoří signální křivku, která po překřížení s MACD křivkou vytváří signály pro prodej, či
nákup. První parametr, kratší EMA jsme testovali v rozmezí 3 až 30 s krokem 3. Druhý
parametr jsme testovali v rozmezí 14 až 56 s krokem 6. Třetí, signálový parametr jsme
testovali v rozmezí 3 až 18 s krokem 3. Testování probíhalo v jedné iteraci, a testovaly se
všechny kombinace těchto parametrů.
EUR-JPY
Fast MA - FMA Slow MA - SMA Signal - S
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
FMA = 24, SMA = 50, Signal = 3 1273 27861 1.626
FMA = 12, SMA = 26, Signal = 3 1850 33813 1.59
FMA = 15, SMA = 44, Signal = 3 1568 29982 1.573
FMA = 21, SMA = 56, Signal = 3 1309 26196 1.573
FMA = 27, SMA = 44, Signal = 3 1264 25722 1.573
FMA = 15, SMA = 20, Signal = 3 1818 32553 1.56
FMA = 3, SMA = 56, Signal = 6 1919 35538 1.56
EUR-USD
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
FMA = 6, SMA = 14, Signal = 3 2595 21939 1.376
FMA = 9, SMA = 20, Signal = 3 2143 19911 1.373
FMA = 12, SMA = 32, Signal = 3 1820 17334 1.37
FMA = 6, SMA = 26, Signal = 3 2419 20445 1.3667
FMA = 6, SMA = 32, Signal = 3 2379 19293 1.36
FMA = 9, SMA = 26, Signal = 3 2081 18660 1.36
FMA = 3, SMA = 44, Signal = 6 2014 18792 1.3567
Zlato
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
FMA = 15, SMA = 50, Signal = 3 429 4068 1.28
FMA = 27, SMA = 44, Signal = 3 319 3397 1.24
FMA = 30, SMA = 44, Signal = 3 309 2961 1.23
FMA = 12, SMA = 56, Signal = 3 450 2906 1.19
FMA = 18, SMA = 44, Signal = 3 392 2933 1.19
FMA = 21, SMA = 50, Signal = 3 368 2669 1.18
FMA = 27, SMA = 50, Signal = 3 310 2065 1.16
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Google
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
FMA = 12, SMA = 26, Signal = 12 110 253 1.52
FMA = 15, SMA = 20, Signal = 12 114 227 1.46
FMA = 3, SMA = 50, Signal = 9 176 231 1.42
FMA = 6, SMA = 32, Signal = 6 194 231 1.39
FMA = 9, SMA = 44, Signal = 3 224 227 1.38
FMA = 3, SMA = 56, Signal = 9 178 197 1.35
FMA = 6, SMA = 26, Signal = 3 288 219 1.34
TimeFrame
Výsledky testování časových intervalů
TimeFrames EUR-JPY EUR-USD Zlato Google
1 minuta 0.36 0 0.21 0.47
30 minut 1.76 0 0.97 1.16
1 hodina 1.626 1.3767 1.28 1.52
1 den 1.13 0.99 0.89 0.93
Zhodnocení
• EUR-JPY
Testování indikátoru MACD probíhalo ve dvou iteracích, první iterací jsme testovali
kombinace všech vstupních parametrů pro standardní nastavení parametrů, což bylo
12,26,9 a profit faktor byl 1.27. Po testování parametrů jsme dosáhli zlepšení profit
faktoru na 1.62 při parametrech 24,50,3. Poslední iterace testování prinesla ještě další
zlepšení, takže profit faktor byl nakonec 1.76 pro časový interval 1.76 a parametry
12,26,3.
• EUR-USD
Standardní nastavení mělo profit faktor 1.02, to jsme optimalizací parametrů dokázali
zvýšit na 1.37 a to s parametry 3,14,3. Testování časových intervalů již nevykazovalo
žádné zlepšení.
• Zlato
Test provedený se standardním nastavením pro trh zlata vykazoval profit faktor 0.92,
který se nám podařilo zvýšit na 1.28 optimalizací parametrů s nastavením 15,50,3.
Testování časových intervalů již žádné zlepšení nepřineslo.
• Google
Základní nastavení pro trh google mělo profit faktor 0.92, což jsme optimalizací zvýšili
na 1.52. Testování časových intervalů opět žádné zlepšení nepřineslo.
7.2.5 Stochastic
Signál vzniká překřížením křivek.
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EUR-JPY
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
D = 3, K = 49, S = 12 1495 188796 1.303
D = 3, K = 34, S = 12 1497 172380 1.266
D = 15, K = 44, S = 3 1215 162291 1.263
D = 3, K = 14, S = 3 2913 247911 1.26
D = 3, K = 39, S = 6 2006 196884 1.26
D = 6, K = 49, S = 3 1965 204436 1.26
D = 3, K = 54, S = 12 1481 162252 1.256
EUR-USD
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
D = 3, K = 19, S = 3 3075 178551 1.246
D = 3, K = 44, S = 3 3023 147921 1.206
D = 3, K = 39, S = 3 2008 141633 1.20
D = 3, K = 14, S = 3 3077 140031 1.19
D = 3, K = 54, S = 3 2998 132912 1.186
D = 3, K = 34, S = 3 3031 128511 1.18
D = 3, K = 29, S = 3 3069 130140 1.18
D = 3, K = 49, S = 3 3045 138075 1.2
Zlato
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
D = 21, K = 44, S = 21 6 6343 41.15
D = 18, K = 49, S = 21 6 6184 34.43
D = 3, K = 49, S = 21 13 5485 27.12
D = 9, K = 19, S = 21 11 9276 17.48
D = 3, K = 54, S = 21 11 5597 15.93
D = 21, K = 54, S = 21 6 4147 13.31
D = 9, K = 14, S = 21 11 9075 12.29
Google
Parametry Počet obchodů Výdělek($) Profit faktor
D = 15, K = 19, S = 3 148 279 1.55
D = 6, K = 14, S = 3 280 349 1.53
D = 15, K = 54, S = 3 129 232 1.47
D = 3, K = 29, S = 3 366 293 1.39
D = 6, K = 24, S = 12 122 177 1.34
D = 3, K = 44, S = 21 121 155 1.32
D = 12, K = 19, S = 3 180 180 1.29
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TimeFrame
Výsledky testování časových intervalů
TimeFrames EUR-JPY EUR-USD Zlato Google
1 minuta 0.44 0.6 0.4 0.67
30 minut 1.26 0 0.73 1.09
1 hodina 1.303 1.186 41.15 1.55
1 den 1.34 0.99 0.83 1.13
Zhodnocení
Standardní nastavení pro tento indikátor je 14,3,3.
• EUR-JPY
Výsledky testování se základním nastavením měly profit faktor 1.18. Optimalizací pa-
rametrů se nám podařil zvednout na 1.30 s nastavením 3,49,12. Optimalizací časových
intervalů jsme profit faktor nepatrně zvedli na hodnotu 1.34 pro interval 1 den.
• EUR-USD
Výsledky testování se základním nastavením měly profit faktor 1.10. Optimalizace
parametrů přinesla nepatrné zlepšení na 1.18. Optimalizace časových intervalu již
zlepšení nepřinesla.
• Zlato
Výsledky testování se základním nastavením měly profit faktor 0.79. Optimalizace
parametrů přinesla zlepšení na 41.15. Optimalizace časových intervalu již zlepšení
nepřinesla.
• Google
Výsledky testování se základním nastavením měly profit faktor 1.02. Optimalizace
parametrů přinesla zlepšení na 1.55. Optimalizace časových intervalu již zlepšení ne-
přinesla.
7.2.6 Kombinovaný
Na závěr jsme testovali automatický obchodní systém, který používal kombinaci dvou indi-
kátorů místo jen jednoho. Testování proběhlo pouze základní, protože důkladné otestování
kombinace indikátorů vyžaduje značné zkušenosti s indikátory a obchodováním. Důkladné
testování kombinace indikátorů je velice časově a výpočetně náročné. Kombinace námi
testovaných indikátorů byla vybrána z již otestovaných indikátorů, což byly stochastický
oscilátor a MACD indikátor. Testování probíhalo na kombinaci nejlepších výsledků již otes-
tovaných indikátorů.
EUR-JPY EUR-USD Zlato Google
1.42 1.22 6.26 1.74
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TimeFrame
Výsledky testování časových intervalů
TimeFrames EUR-JPY EUR-USD Zlato Google
1 minuta 0.5 0.52 0.7 1.81
30 minut 1.64 1.33 0.87 1.66
1 hodina 1.42 1.22 6.26 1.74
1 den 1.54 0.72 1.85 32.68
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Kapitola 8
Závěr
Technická analýza je důležitou součástí obchodování na burze. Součástí této analýzy jsou
technické indikátory, které slouží jako stavební prvky obchodních strategií. Tyto obchodní
strategie nám umožňují automaticky obchodovat na burze, aniž bychom museli zasahovat.
Z toho důvodu je velice důležitá technická analýza a optimalizace obchodní strategie před
samotným obchodováním. Žádná univerzální obchodní strategie neexistuje, proto je důležité
zaměřit se na několik málo indikátorů a pomocí nich vytvřit obchodní strategii. Tu dále
optimalizovat na určitý trh, jelikož optimalizace, která na jednom trhu dosahuje výborných
výsledku, může na jiném trhu dosahovat výsledků nulových.
Tato práce se zaměřovala především na optimalizaci obchodních strategií. Pro optima-
lizaci bylo provedeno několik desítek tisíc testů, z nichž můžeme vyvodit závěry.
Testování pro každý indikátor probíhalo na několika trzích a z výsledků můžeme vyvodit
závěr, že jedno nastavení, které vykazuje dobré výsledky na jednom trhu, na druhém takové
výsledky nemusí mít.
U jednotlivých indikátorů jsme nejdříve provedli testy pro standardní nastavení, a poté
jsme testovali různé kombinace parametrů a vždy porovnávali výsledky. U všech indikátorů
jsme dosáhli zlepšení, a u některých dokonce v řádu stovek procent, což můžeme považovat
za chybné výsledky vzhledem k tomu, že takové výsledky byly ojedinělé. Takové chyby
nastávaly u trhů zlata a akcií google, kde jsme měli k dispozici pouze omezená historická
data, což byl pravděpodobně důvod k takovým výsledkům.
Některá nastavení indikátorů vykazovala výborné výsledky, ale provedených obchodů
bylo obrovské množství, a jelikož jsme v našem testování nezapočítali poplatky brokerům,
výsledky nebyly přesné. Takovéto nastavení by v praxi nebylo výhodné.
Tato bakalářská práce může sloužit jako základ pro důkladnější analýzu využívající
například kombinované indikátory a v neposlední řadě také výsledky jiných analýz.
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Příloha A
Obsah CD
CD obsahuje:
• Zdrojové kódy automatických obchodních systémů
• Zdrojové kódy programů pro generování skriptů pro spouštění automatických obchod-
ních systémů
• Zdrojové kódy programu pro zpracování výsledků
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Příloha B
Grafy výsledků
Tato příloha obsahuje grafy výsledků testování, které ukazovaly nejvyšší profit faktor:
Obrázek B.1: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor RSI a trh
EUR-JPY pro období 1.1.2000 - 1.1.2002
Obrázek B.2: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor RSI a trh
EUR-JPY pro období 1.1.2002 - 1.1.2004
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Obrázek B.3: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor RSI a trh
EUR-JPY pro období 1.1.2004 - 1.1.2006
Obrázek B.4: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor RSI a trh
EUR-USD pro období 1.1.2000 - 1.1.2002
Obrázek B.5: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor RSI a trh
EUR-USD pro období 1.1.2002 - 1.1.2004
Obrázek B.6: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor RSI a trh
EUR-USD pro období 1.1.2004 - 1.1.2006
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Obrázek B.7: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor RSI a trh zlata
pro období 11.1.2011 - 11.1.2012
Obrázek B.8: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor RSI a trh akcií
google pro období 11.1.2011 - 11.1.2012
Obrázek B.9: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor DMA a trh
EUR-JPY pro období 1.1.2000 - 1.1.2002
Obrázek B.10: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor DMA a trh
EUR-JPY pro období 1.1.2002 - 1.1.2004
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Obrázek B.11: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor DMA a trh
EUR-JPY pro období 1.1.2004 - 1.1.2006
Obrázek B.12: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor DMA a trh
EUR-USD pro období 1.1.2000 - 1.1.2002
Obrázek B.13: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor DMA a trh
EUR-USD pro období 1.1.2002 - 1.1.2004
Obrázek B.14: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor DMA a trh
EUR-USD pro období 1.1.2004 - 1.1.2006
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Obrázek B.15: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor DMA a trh
zlata pro období 11.1.2011 - 11.1.2012
Obrázek B.16: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor DMA a trh
akcií google pro období 11.1.2011 - 11.1.2012
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Obrázek B.17: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor EMA a trh
EUR-JPY pro období 1.1.2000 - 1.1.2002
Obrázek B.18: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor EMA a trh
EUR-JPY pro období 1.1.2002 - 1.1.2004
Obrázek B.19: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor EMA a trh
EUR-JPY pro období 1.1.2004 - 1.1.2006
Obrázek B.20: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor EMA a trh
EUR-USD pro období 1.1.2000 - 1.1.2002
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Obrázek B.21: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor EMA a trh
EUR-USD pro období 1.1.2002 - 1.1.2004
Obrázek B.22: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor EMA a trh
EUR-USD pro období 1.1.2004 - 1.1.2006
Obrázek B.23: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor EMA a trh
zlata pro období 11.1.2011 - 11.1.2012
Obrázek B.24: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor EMA a trh
akcií google pro období 11.1.2011 - 11.1.2012
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Obrázek B.25: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor MACD a trh
EUR-JPY pro období 1.1.2000 - 1.1.2002
Obrázek B.26: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor MACD a trh
EUR-JPY pro období 1.1.2002 - 1.1.2004
Obrázek B.27: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor MACD a trh
EUR-JPY pro období 1.1.2004 - 1.1.2006
Obrázek B.28: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor EMA a trh
EUR-USD pro období 1.1.2000 - 1.1.2002
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Obrázek B.29: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor EMA a trh
EUR-USD pro období 1.1.2002 - 1.1.2004
Obrázek B.30: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor EMA a trh
EUR-USD pro období 1.1.2004 - 1.1.2006
Obrázek B.31: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor MACD a trh
zlata pro období 11.1.2011 - 11.1.2012
Obrázek B.32: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro indikátor MACD a trh
akcií google pro období 11.1.2011 - 11.1.2012
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Obrázek B.33: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro Stochastický oscilátor
a trh EUR-JPY pro období 1.1.2000 - 1.1.2002
Obrázek B.34: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro Stochastický oscilátor
a trh EUR-JPY pro období 1.1.2002 - 1.1.2004
Obrázek B.35: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro Stochastický oscilátor
a trh EUR-JPY pro období 1.1.2004 - 1.1.2006
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Obrázek B.36: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro Stochastický oscilátor
a trh EUR-USD pro období 1.1.2000 - 1.1.2002
Obrázek B.37: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro Stochastický oscilátor
a trh EUR-USD pro období 1.1.2002 - 1.1.2004
Obrázek B.38: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro Stochastický oscilátor
a trh EUR-USD pro období 1.1.2004 - 1.1.2006
Obrázek B.39: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro Stochastický oscilátor
a trh zlata pro období 11.1.2011 - 11.1.2012
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Obrázek B.40: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro Stochastický oscilátor
a akcií google pro období
Obrázek B.41: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro kombinovaný indikátor
a trh EUR-JPY
Obrázek B.42: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro kombinovaný indikátor
a trh EUR-USD
Obrázek B.43: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro kombinovaný indikátor
a trh zlata
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Obrázek B.44: Graf začíná na částce 10000 a ukazuje Výsledky pro kombinovaný indikátor
a trh akcií google
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